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ABSTRAK 
 
Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 
Aktifitas siswa melalui penerapan strategi pembelajaran aktif tipe the learning cell 
pada pokok bahasan bunyi, (2) Hasil belajar fisika setelah diterapkan strategi 
pembelajaran aktif tipe the learning cell pada pokok bahasan bunyi, dan (3) 
Respon siswa terhadap pembelajaran fisika melalui penerapan strategi 
pembelajaran aktif tipe the learning cell pokok bahasan bunyi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan 
populasi kelas VIII dan Sampel penelitian dipilih dengan teknik purposive 
sampling yaitu kelas VIII-8 semester II SMP Negeri 2 Palangka Raya berjumlah 
30 orang. Instrumen yang digunakan lembar pengamatan aktifitas siswa dan tes 
hasil belajar (THB) kognitif siswa, dengan instrumen tes berjumlah 30 butir soal 
pilihan ganda dengan 4 option dari 50 soal yang telah diuji validitas, reliabilitas, 
daya beda dan tingkat kesukarannya.  
 Hasil penelitian diperoleh: (1) Aktifitas siswa menggunakan pembelajaran 
the learning cell pada pokok bahasan bunyi didapat nilai rata-rata 3,5. (2) 
Ketuntasan hasil belajar kognitif secara individu didapat 16 siswa yang tuntas 
(54%), dan 14 siswa tidak tuntas (46%). Secara klasikal pembelajaran aktif tipe 
the learning cell dikatakan tidak tuntas, karena hanya 53,33% siswa tuntas 
sehingga belum memenuhi kriteria ketuntasan klasikal ≥80%. TPK kognitif yang 
tuntas sebanyak 15 TPK dari 23 TPK. (3) Respon siswa menyatakan 93,3% setuju 
bahwa strategi pembelajaran aktif tipe the learning cell membuat siswa aktif, 
baru, dan menyenangkan. Siswa menyatakan 93,3% setuju bahwa lembar bacaan 
yang diberikan dapat membantu dalam pembelajaran the learning cell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE IMPLEMENTATION OF ACTIVE LEARNING STRATEGY OF 
THE LEARNING CELL ON THE SUBJECT OF SOUNDS AT THE 
SECOND SEMESTER OF EIGHT GRADE OF SMPN-2 PALANGKA 
RAYA IN ACADEMIC YEARS 2013/2014 
 
 
ABSTRACT 
 
The study is intended to know: (1) the students’ activities through the 
implementation of active learning strategy of the learning cell on the subject of 
Sounds,(2) the results of physics afteractive learning strategy of the learning cell 
on gh the subject of Sounds applied, and (3) the responses of the students toward 
physics learning through the implementation of active learning strategy of the 
learning cell on the subject of Sounds. 
This study used a descriptive quantitative approach, with the second 
semester of eighth grade. The samples of the study were selected by purposive 
sampling technique , they are eighth grade students of the second semester of 
SMPN-2 Palangka Raya in academic year 2013/2014. The instruments of the 
study are the observation sheets of the students’activities and the achievement test 
(THB) of students’ cognitive, with the test instrument consist of 30 items of four 
options multiple choice questions from 50 questions that have been tested for 
validity, reliability, strength of difference, anddifficulty level. 
The results of the study are: (1) The result of students’ learning activities 
using learning cell on the subject of Soundsis 3.5 in average value. (2) The results 
of individual cognitive achievement test are 16 studentspassed (54 %), and 14 
students did not pass the test (46 %). Classically, the students are considered did 
not pass the test because there are 53,33% of all the students that did not meet the 
requirements for passing based on classical criteria by ≥ 80 %. There are 15 
complete cogniive TPK of 23 TPK. (3) 93,3% of the students agreed that active 
learning strategy of the learning cell making them active, fresh, and happy. 93,3% 
of the students agreed that the given reading sheets are helpful in the learning cell. 
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